































































































































































































































































































合計）が高値であり（31.2%vs. 23.9%,  Log-rank; 





S アレルは Lアレルに比し、SDS テストで評価
した抑うつ気分を高率に認め（48.3%vs. 35.0%, 
P=0.02）、心血管イベント発生率も有意に高値で
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　今日はありがとうございました。   （武田　丈）
